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Voice Recitals at UNL School of Music Study by Audrey Nicholson, 2013
Search results compiled September 2012-December 2012
Location Key: DMA, row 8
Faculty, row 82
Masters, row 156
Misc. Student, row 233
Search results compiled: Call # Date Performer
DMA recitals: September, 2012 1 6/2/1988 Wieck, Julie Anne
2 12/11/1988 Wieck, Julie Anne
3 4/23/1989 Bobst, Stephen
4 11/27/1989 Wieck, Julie Anne
5 2/23/1990 Goffi, Jeanne
6 3/22/1990 Wagner, Randel R.
7 4/6/1991 Bobst, Stephen
8 6/30/1991 Foley, Ruth
9 3/1/1992 Foley,Ruth
10 4/17/1992 Lash, Laurie
11 9/13/1992 Horrocks, Peggy
12 1/12/1993 Foley, Ruth
13 4/29/1994 Horrocks, Peggy
14 9/20/1994 Lashbrook, Laurie
15 11/21/1994 Sheldon, Janene
16 4/30/1996 Sheldon, Janene
17 3/19/1997 Wieck, Julie Anne
18 4/29/1998 Wallner, Melissa
19 9/8/1998 Smith, Hannah Jo
20 4/27/1999 Wallner, Melissa
21 4/28/1999 Pawlewski, Dawn Marie
22 4/28/1999 Howsden, Bret Kendall
23 10/25/1999 Wallner, Melissa
24 10/29/1999 Smith, Hannah Jo
25 3/20/2000 Foley, Ruth
26 4/28/2000 Smith, Hannah Jo
27 9/17/2000 Pawlewski, Dawn Marie
28 11/30/2001 Smith, Charles
29 5/2/2002 Smith, Charles
30 11/13/2002 Howsden, Bret
31 9/26/2003 Dickson, Adrienne
32 10/1/2003 Pawlewski, Dawn Marie
33 4/28/2004 Dickson, Adrienne C.
34 10/15/2004 Alveres, Marilia
35 11/16/2004 Lashbrook, Laurie
36 3/11/2005 Dickson, Adrienne C.
37 11/29/2005 Smith, Hannah Jo
38 11/30/2005 Alvares, Marilia
39 2/8/2006 Reimer, Jamie
40 3/31/2006 Shields, Charlotte
41 4/9/2006 Miller, Scott
42 4/2/2007 Reimer, Jamie
43 11/11/2007 Shields, Charlotte
44 12/5/2007 Miller, Pamela
45 12/17/2007 Tully, Michael
46 3/7/2008 Reimer, Jamie
47 4/6/2008 Reimer, Jamie
48 4/24/2008 Dickson, Adrienne C.
49 5/4/2008 Tully, Michael
50 2/8/2009 Barlett, Jacob K.
51 4/4/2009 Turner, Veronica
52 4/16/2009 Baldus, Sarah
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53 5/3/2009 Miller, Pamela
54 10/25/2009 Barlett, Jacob K.
55 11/19/2009 Turner, Veronica
56 3/28/2010 Barlett, Jacob K.
57 4/20/2010 Soebbing, Steven
58 4/24/2010 Deutmeyer, Beth
59 4/25/2010 Turner, Veronica
60 5/28/2010 Baldus, Sarah
61 10/23/2010 Baldus, Sarah
62 12/2/2010 Turner, Veronica
63 3/16/2011 Deutmeyer, Beth
64 4/16/2011 Soebbing, Steven
65 4/30/2011 Turner, Veronica
66 10/1/2011 Deutmeyer, Beth
67 2/4/2012 Bloch, Talea
68 3/31/2012 Deutmeyer, Beth
69 4/19/2012 Howell, Lisa
70 4/20/2012 Soebbing, Steven
71 5/3/2012 Tully, Michael
Faculty Recitals: Sept.2012-Oct.2012
1 10/12/1965 Grace, Richard
2 11/30/1965 Zei, John J.
3 2/1/1966 Kozak, Dorothy
4 2/1/1966 Ganz, Dale B.
5 11/6/1966 Miller, Raymond
6 11/15/1966 Ganz, Dale B.
7 7/5/1967 Zei, John 
8 10/31/1967 Miller, Raymond
9 2/6/1968 Kozak, Dorothy
10 2/27/1968 Miller, Raymond
11 10/15/1968 Zei, John
12 10/24/1968 Miller, Raymond
13 2/11/1969 Miller, Raymond
14 10/23/1969 Grace, Richard
15 3/10/1970 Zei, John
16 3/10/1970 Stephenson, Ruth
17 4/20/1970 Miller, Raymond
18 10/6/1970 Miller, Raymond
19 2/16/1971 Zei, John
20 9/14/1971 Utsumi, Sandra
21 11/2/1971 Kozak, Dorothy
22 10/10/1972 McKnight, Emily
23 9/18/1973 McKnight, Emily
24 9/25/1973 Stephens, Roger L.
25 10/2/1973 Eaves, Margaret
26 2/7/1978 Harler, Donna
27 2/27/1978 Crafts, Edward J.
28 3/28/1983 Harler, Donna
29 9/27/1985 Harler, Donna
30 3/8/1987 Cole-Shannon, Judy
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31 4/4/1988 Pittman, Reginald
32 5/5/1988 Smith, Charles
33 9/29/1988 Harler, Donna
34 10/5/1989 Pittman, Reginald
35 2/13/1990 Harler, Donna
36 12/11/1990 Pittman, Reginald
37 1/23/1992 Kennedy, Margaret
38 1/31/1993 Cole, Judy
39 9/29/1994 Shomos, William
40 1/10/1995 Harler-Smith, Donna
41 3/5/1995 Kennedy, Margaret
42 6/8/1995 Harler-Smith, Donna
43 9/26/1995 Shomos, William
44 1/9/1996 Harler-Smith, Donna
45 1/21/1996 Cole, Judy
46 1/25/1996 Kennedy, Margaret
47 9/8/1996 Sloan, Lucinda
48 9/27/1998 Shomos, William
49 1/28/1999 Harler-Smith, Donna
50 3/23/1999 Bybee, Ariel
51 3/25/1999 Simson, Julie
52 4/10/1999 Holloway, Peggy
53 1/13/2000 Harler-Smith, Donna
54 3/28/2000 Bybee, Ariel
55 4/2/2000 Hollaway, Peggy
56 3/4/2001 Hollaway, Peggy
57 10/24/2001 Cochran, Michael J.
58 3/3/2002 Hollaway, Peggy
59 2/6/2003 Sloan, Lucinda
60 9/18/2005 Butler, Kate
61 10/8/2006 Hanrahan, Kevin
62 9/16/2007 Butler, Kate
63 2/15/2006 Donnadieu, Anne
64 3/13/2008 Hanrahan, Kevin
65 9/14/2008 Butler, Kate
66 9/30/2008 Hanrahan, Kevin
67 9/20/2009 Butler, Kate
68 1/14/2010 Hanrahan, Kevin
69 1/31/2010 Shomos, William
70 9/23/2010 Hanrahan, Kevin
71 9/22/2011 Hanrahan, Kevin
Masters Recitals: Oct.2012-Nov.2012
1 2/27/1986 Blythe, Lauren
2 3/9/1986 Torkelsen, Jere
3 4/17/1986 Camblin, Catherine Blythe
4 1/15/1987 Tibben, Kent
5 4/9/1987 Price, David M.
6 4/22/1987 Lee, Hye Yun
7 11/19/1987 Baumert, Marti
8 3/15/1988 Tornquist, Traci
9 4/21/1988 Kuhl, Jeffrey
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10 4/18/1989 Esquivel-Zrust, Karen
11 1/18/1990 Klingelhoefer, Donald G.
12 2/20/1990 Biggs, Michelle
13 4/6/1990 Deaton, Michelle
14 4/16/1991 Kurek, Daniel
15 7/8/1991 Fredstrom, Timothy
16 11/12/1991 Eschliman, Julie
17 12/2/1991 Sheldon, Jamie
18 4/2/1992 Zarbock, Carol Gee
19 4/16/1992 Rook, Crystal
20 7/7/1992 Moates, Melissa
21 1/27/1994 Shields, Charlotte
22 3/24/1994 Nyberg-Akert, Solveig
23 7/14/1994 Miller, Robert
24 11/8/1994 Lee, Ae-Ran Chung
25 4/10/1995 Norwood, Matthew
26 4/25/1996 Nutsch, Mary A.
27 9/13/1996 Doverspike, Dawn R.
28 11/18/1996 Ashley, Tamara
29 1/27/1997 Hyberger, Sarah Amanda
30 3/16/1997 Peterson, Joshua
31 3/21/1997 Hyberger, Stephen Brett
32 4/17/1997 Galbreath, Lee Erika
33 4/23/1997 Kness, Karen
34 4/27/1997 Fuelberth, Rhonda
35 2/7/1999 Ching, En Liang
36 4/26/1999 Bross, Wendy
37 2/2/2000 Knowles, Heather R.
38 4/29/2000 Huges, Karen
39 4/29/2000 Hardin, James Anthony
40 4/13/2001 Skeffington III, Leo Robert
41 4/27/2001 Whitener, Benjamin
42 4/19/2002 Moulton, Elizabeth
43 4/28/2002 Marchese, Paul
44 11/15/2002 He, Ling Ling
45 4/18/2003 Dyrland, Johnathan
46 4/21/2003 Reimer, Jamie
47 4/16/2004 Keele, Jeff
48 4/18/2004 Donley, Briana J.
49 4/18/2004 Thompson, Jennifer
50 3/6/2005 Maunu, Chris
51 3/24/2005 Booth, Jennifer
52 2/26/2006 Koehring, Erica L.
53 3/5/2006 Saad, Olga
54 3/10/2006 Bradley, Kyle G.
55 3/10/2006 Miller, Pamela D.
56 3/21/2006 Meyer, Matthew
57 4/21/2006 Fitch, Ryan W.
58 6/24/2006 Yarrington, Jonathan
59 4/10/2007 Postier, Shannon
60 4/13/2008 Claassen, Mary Jane
61 4/13/2008 Kroeker, Lisa Loewen
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62 4/14/2008 Carpini, Antonella Maria Delli
63 4/21/2008 Salaas, Sara
64 4/24/2008 Lukow, Kari
65 12/19/2008 Meyer, Stephanie
66 4/4/2009 Varilek, Stephanie
67 4/16/2009 Billings-Sandall, Kyle
68 12/5/2009 Ulmer, Enoch
69 4/11/2010 Cotton, Jessie
70 4/24/2010 Linde, Sara
71 3/12/2011 McKenty, Luke
72 3/13/2011 Bloch, Talea
73 4/3/2011 Soroko, Julie
74 4/8/2011 Houser, Jeni
75 4/20/2012 Mozack, Katie
Misc. Student Recitals: Nov.2012-Dec.2012
1 3/19/1972 Wilson, Carol
2 1/26/1984 Cole-Shannon, Judy
3 4/10/1986 O'brien, Eileen M.
4 3/8/1987 Wieck, Julie Anne
5 3/15/1987 Buller, Dawn Ellen
6 4/2/1987 Lueth, William J.
7 4/21/1993 Kness, Karen
8 1/14/1996 Foradori, Anne
9 12/12/1996 Floyd, Kenneth
10 3/29/1998 Holloway, Peggy
11 6/16/1999 Gray, Anne Elizabeth
12 10/24/1999 Cochran, Michael J.
13 4/21/2002 Kelley, Audra
14 4/19/2004 Hedlund, Lance
15 4/20/2006 Delli Carpini, Antonella
16 11/22/2009 Redington, Britania
17 12/4/2010 Frew, Jason
18 12/11/2010 Soebbing, Steven
19 12/11/2012 Deutmeyer, Beth
20 4/30/2011 Kilpatrick, Kevin M.
21 9/30/1996 Heffelbower, Holly A.
